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tika berucap pada maills menyam ~
but ketibaan Kontinjen Sukan Olim-
pik Rio. 2016 di Kompleks Bunga
·Raya. Laparigan Terbang Antara- 1~ ~,.: "Ingat kami ber- .menulisnya. Saya tidak tulis, dia
bangsa Kuala Lumpur (KLIA) di sini, I . cinta ke?" Itu reaksi Datuk (Lin Dan> pun tidak tulis. Ingat
semalam. ~. Lee Chong Wei berhubung surat kami bercinta ke?" kata- pemain
P
·emenang pingat perak dan Mengikut Skim. Hadiah Wang Ke- yang didakwa ditulis seteru uta- nombor satu dunia itu.
gangs a pada temasya Sukan menanganSukan (SHAJ(AM): pe- manya, Lin Dan. Surat berkenaan menyentuh :
Olimpik Rio 2016 menerima menang pingat emas akan mem _ Surat berkenaan menjadi viral di mengenai 'peimusuhan' dalam ge-
'durian runtuh' apabila kerajaan me- peroleh ganjaran RMI [uta: perak. media sosial sejak minggu lalu, se- langgang membabitkan kedua-dua
.~ ngumumkan . pemberianinsentif RM300,000 dan gangsa RMlOO,OOO. lepaskemenangan Chong Weike iaguh ftu.
tambahansebanyakRM200,000bagi Lebih 1,000 peminat sukan tanah atas pemaln China. itudi separuh c Iadidakwadit¢isLinDanselepas
setiap pingat. .,- air berkumpul sejakjam 12 tengah akhir OlimpikRio. tewas kepada Chong pada separuh .
Perdana Menteri Datuk Seri Najib' hart untuk sama-sama menyambut Chong Weiketika ditanya me- akhlr Ojimpik Rio,Jumaat lalu.
Razak.berkata, ini bermakna setiap Ketibaan kontinjen negara yang di- ngenainya jelas terkejut dCJ?me-' . Kedua-dua jaguh lierkenaan di-
atlet yang meraih perak akan mem - . ketuai CMf'de Mission Tan Sri Mo- . nafikannya. . .' jangka tidak bertemu lagi di pentas .
peroleh insentif sebanyak . hamed AI-Aruin Abdul Majid, serta -- "Manaa~a ...saya.tidak_d~pat (su-Olimpik·selepasaksi di Rio apabila
RMSOO,OOO,mmakala pemenang pi- . 27 atlet dan pegawai pengiring.· rat) .. ~ -tlpu,seslapa sala boleh kedua-duanya mengambil kepu-
ngat gangsa iaitu' Azizulhasni Awang Turnt hadir !Uenyambut mereka is.- menulisnya seQdiri. . , lusan imtuk menjadikan Brazil se-
akan memperoleh RM300,000. . teri Perdana Menteri Datin Seri Ros- "Mung~wartawan China yang bagai gelanggang terakhir. ~.
"Walaupun kilauan emas,belum mah~ansor,MenteriseliadanSukan •.•. ' _
berada di gengaman kita hari mi, KhairY Jamaluddin dan Ketua Setia - . .
tetapi kita sudah' mencatat penca - usaha Negara Tan Sri Dr Ali Hamsa. Pingat perak diraih pasangan pe-" . Sementara itu, Najib berkata, ke·-
paian terbaik dalam sejarah Sukan Pada majlis· itu, tujuh wira dan neliun negara '""'f.andelela Renong jayaan di Rio perludijadikan lan-
Olimpik bagi negara... wirawati negara turnt menerima ka - dan Gheong Jun~Hoonlli. pasangan dasan untuk Malaysia mencapai ke-
"Menerusi pencapaian terbaik inC lungan ~ga dartpada Najib dan is- .Chan Peng Soon dan Goh Liu Ying jaya:an lebih gemilang pada masa de-
saya yakin dan percaya Insya Allah teri sebagai tanda penghargaan: bagi acara baaminton ber-ega. cam -. pan.
pada Sukan Olimpik diTokyo, Jepun Pada temasya sukan terbesar du - puran;. Goh V Shem dan ~ Wee "Selepas ini. Khairy Jamaluddin
akan datang,' pingatemas yang nia itu, Malaysia berada pada ke- Kiong bagi acara badminton beregu akan mengadakan beda4 siasat ber- .
menjadi buruankita selamaini dudukan 60 dengan memperoleh lelakidanDatukLeeChongWeibagi", samaTanSriMohamedAI-Aruinun-
mampu merija.di milik negara,'i ke-empat perak dan satu gangsa. badminton perseorangan lelaki. tuk merancang ~gaimana kita boleh
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'Ingar kamibercinta ke?" rnembariru memberi suntikan untuk, kemaiuan sukan di Malaysia, v
"Apa yang saya nak, kejayaan ,di
Riotidak terhenti_begitu sahaja, te-:
tapi ia dijadikan landasan wltw<
mencapai kejayaan lebih besar lagi."
katanya. " ~ .
Menariknya, beliau turut mem:_
bayangkan hasratnyauntuk mel!ltat
_ .iaguh badminton negara Chong Wei
untuk terus beraksi pada temasyrt-itu
empat tahun lagi. . _,
- "Lee Chong Wei ada masaducJtau
·tiga tahun lagi untuk beraksidan atas
·semangat Malaysia Boleh kita akan
.. mencapai kejayaan lebih. besar di
masa depan," katanya,
Pada masa sarna, beliau turutme-
·minta atlet negara mempunyai sikap
dedikasi yang tinggi untuk mencapai
·kejayaan di pentas terbesar seperti
pada temasya Sukan' Olimpik.
lni kerana, beliau berkata, ia'men-
jadi asas kejayaan untuk mencipta
nama dal~' bidang sukan diceburi
'seperti yang dilakukan jaguh pecut
dunia Usain Bolt. . . > .
"Maknanya kalau kitasebagai atlet
mempunyai .cita~cita untuk men-
capai kejayaan tertinggi di. pentaS
terbesar, kita mesti ada dedikasi.
"Kalau nak beriaya semua Ipihak .
; termasuk) .jurulatih,' persatuan, ke-
,. rajaan, sektor swasta dan rakyat Ma-
~ysia mesti berdiri teguh di belakang
. ~rnereka dan melakukan apa sahaja
yang termampu untuk memberikan
".kejayaan kepada mereka (ailet) ,"
. ~tanya. '.
"~Jperdana Menteri turut berkongsi
pf_ngalaman. menyakSikan perlawa-
nJh akhir untuk merebut pingat
ePlClS'antara Chong Wei dan Chen
'Lbfig dart China di hadapan Korn-
"a£ks Perbadanan Putrajaya (PPi)
\; ...atu lalu: .
Menurntnya, ketika itu keadaan
amat cemas dan mendebarkan te-
~rutamapada saat,akhir perlawanan. ,
"Saya bersyukur kerana jantung
masih kuat. Debaran amat·, terasa
';'terutama apabila di saat akhir (per~
'~lawanart) ...Walaupun kita tidak ber - j
J jaya, t~tapi kita sangat dekat untuk . I
meraih emas, saya tidak pasti ba-, 1
gaimanan nak gambarkan tetapa,
hampirnya _ kita 'dengan pingat
emas.
"Tetapi apakan daya, n~sib tidak
menyebelahi kita, namun apa pun
mereka_semua. tetap hero ke~ada'
negara, "katanya.
